歎異抄の人間学的考察 by 下程 勇吉
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察
下 
程 
勇 
吉
(
京
都
大
学
教
授-
文
学
博
士)
一
 
親
鸞
と
人
間
学
歎
異
抄
を
人
間
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
は' 
そ
れ
自
身
問
題
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
一
切
の
宗
教
的
な
る
も
の 
を
人
間
の
要
求
の
客
観
的
投
影
と
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
人
間
学
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
絶
対
超
越
的
他
者
と
も
い 
う
べ
き
仏
の
本
願
力
の
回
向
に
よ
っ
て
の
み
、
本
来
の
信
仰
が
成
立
す
る
と
す
る
歎
異
抄
の
他
力
信
心
の
根
本
精
神
が
全
面
的
に
見
喪
わ 
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
超
越
そ
の
も
の
を
人
間
学
的
階
層
の
最
高
の
も
の
と
な
す
人
間
学
の
立
場
を
と
る 
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 
も
と
も
と
超
越
的
な
る
も
の
を
人
間
化
し
つ
く
す
、
人
間
中
心
主
義
的
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
的
人
間
学
の
立 
場
と
は' 
根
本
的
に
異
る
人
間
学
の
立
場
が
わ
れ
わ
れ
の
人
間
学
の
立
場
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
学
の
立
場
こ
そ
は
、
人
間
に
現
成
す
る 
窮
極
的
な
る
も
の
を
超
越
的
な
る
も
の
に
還
元
す
る
親
鸞
の
歎
異
抄
の
根
本
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
立
場
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
一
切
の
神
話
的
な
る
も
の
を
の
ぞ
き
去
っ
て
も
、
な
お
そ
れ
自
身
の
意
味
を
も
っ
て
生
き
る
人
間
学
的
真
理
こ
そ
は
、
歎
異
抄
を
永
遠
の 
古
典
に
列
せ
し
め
る
所
以
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
の
探
険
と
開
発
が
こ
こ
ま
で
進
ん
で
来
た
今
日' 
何
人
が
西
方
十
万
億
土
の
彼
方
の 
浄
土
の
感
性
的
実
在
性
を
信
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
学
の
研
究
が
実
証
的
に
こ
こ
ま
で
進
め
ら
れ
た
今
日
、
人
々
は
し
か
く
簡
単
に
正 
像
末
三
時
の
神
話
を
文
字
通
り
に
信
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
極
楽
地
獄
の
感
性
的
描
写
に
対
し
て
も' 
人
々
は
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
反
応 
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
ニ
ニ
七
ニ
ニ
ハ 
も
示
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
親
鸞
自
身
が
恵
心
そ
の
他
の
先
人
と
異
っ
て
、
極
楽
地
獄
の
感
性
的
描
写
に
よ
っ
て' 
信
仰
を
説 
く
素
朴
的
伝
統
を
克
服
し' 
ひ
た
す
ら
に
現
実
の
人
間
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
即
し
て
即
得
往
生
の
他
力
信
仰
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
歎
異
抄
第
十
八
条
に
は' 
明
確
に
仏
が
大
小
長
短
方
円' 
青
黄
赤
白
黒
等
の
感
覚
的
規
定
性
を
は
な
れ
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
ま
た
八
十 
八
歳
の
親
鸞
自
身
が
「
無
上
仏
と
申
す
は' 
形
も
な
く
ま
し
ま
す
」
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
仏
を
感
性
的
に 
表
象
す
る
立
場
を
こ
え
て' 
つ
ね
に
人
間
そ
の
も
の
の
現
実
的
な
在
り
方
に
眼
を
向
け
る
の
で
あ
っ
て' 
道
元
等
と
も
異
り' 
自
然
そ
の 
も
の
の
風
光
を
詠
ず
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
先
ず
悩
み
苦
し
む
人
間
の
現
実
そ
の
も
の
に
眼
を
向
け
る
点
で
、
親 
鸞
は
根
源
的
に
人
間
学
的
で
あ
る
。
何
よ
り
も
人
間
存
在
全
体
に
つ
い
て
の
鋭
い
人
間
学
的
洞
察
は' 
親
鸞
こ
と
に
そ
の
歎
異
抄
の
強
み 
で
あ
り' 
永
遠
に
人
を
動
か
す
所
以
の
も
の
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
人
間
学
的
洞
察
こ
そ
は
、
親
鸞
自
身
の
人
間
性
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
歎
異
抄
く
ら
い
、
人
間
親
鸞
を
ま
ざ
ま
ざ
と
物 
語
る
も
の
は
な
い
。
ま
さ
に
歎
異
抄
の
著
者
は
「
故
親
鸞
聖
人
の
物
語
の
お
も
む
き' 
耳
の
底
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
」
を
さ
な
が
ら
に
っ 
た
え' 
そ
の
肉
声
を
七
百
年
の
時
の
流
を
こ
え
て
そ
の
ま
ま
ひ
び
か
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
人
間
親
鸞
の
魂
の
リ
ズ
ム
は
永
遠
の
言
葉
と 
し
て
結
晶
し
て
い
る
。
安
静(
安
城)
の
御
影
や
鏡
の
御
影
に
明
ら
か
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
き
び
し
い
反
骨
精
神
を
深
く
内
に
秘
め
な 
が
ら
も' 
柔
和
忍
辱
の
仏
心
を
そ
の
一
身
に
体
現
し
た
親
鸞
く
ら
い' 
温
藉
に
し
て
厳
粛
、
 
明
暗
双
々
凡
聖
一
如
の
人
間
性
の
複
雑
き
わ 
ま
る
深
み
に
徹
し
た
魂
は
、
他
に
多
く
見
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
パ
ス
カ
ル
が
想
起
せ
ら
れ
、
ケ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が 
想
起
せ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
く
ら
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
自
己
の
罪
業
に
涙
す
る
と
と
も
に' 
仏
恩
に
感
謝
し
法
悦
に
み
た
さ 
れ
る
人
で
あ
り
、
 
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
名
利
の
太
山
に
迷
惑
す
」
と
述
懐
し
な
が
ら
も
、
真
実
の
信
仰
に
生
き
る
極
少
数
の
同
行
と 
と
も
に
和
光
同
塵
市
井
無
名
の
求
道
一
筋
の
生
涯
を
貫
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
晩
年
の
親
鸞
は' 
念
仏
者
を
そ
し
る
人
々
を
「
憎
ま 
ず
し
て
」
「
あ
わ
れ
み
」
、
彼
等
の
た
め
に
念
仏
す
る
こ
と
を
説
く
ほ
ど
に
、
柔
和
温
藉
、
心
に
し
み
と
お
る
ほ
ど
の
あ
た
た
か
さ
を
た
た
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に' 
心
か
ら
親
鸞
に
傾
倒
す
る
人
人
は' 
は
る
ば
る
と
「
十
余
”
国
の
境
を
こ
え
て
、
身
命
を
か 
り
み
ず
し
て
、
た
ず
ね
来
る
」
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
歎
異
抄
を
心
読
す
る
人
は
、
そ
の
行
間
に
晩
年
の
親
鸞
の
限
り
な
く
や
さ
し
く
あ
た
た 
か
な
魂
の
い
ぶ
き
を
感
得
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
俗
流
的
な
良
寛
解
釈
に
準
じ
て
、
「
親
鸞
さ
ま
は
の 
ど
か
に
お
わ
し
ま
す
」
と
す
る
が
ご
と
き
は' 
逞
し
い
反
骨
精
神
を
根
本
的
に
昇
華
し
た
親
鸞
の
寸
毫
の
妥
協
も
許
さ
ぬ
ゆ
る
ぎ
な
い
宗 
教
的
信
念
の
き
び
し
さ
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
「
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
ま
る
ゝ
た
ね 
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん' 
地
獄
に
お
っ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん' 
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
「
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
愚
身
の 
信
心
に
を
き
て
は' 
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の
上
は
、
 
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も' 
ま
た
捨
て
ん
と
も' 
面
/:
の
御
は
か
ら 
ひ
な
り
」
。
ま
さ
に
千
万
人
と
雖
も
我
行
か
ん
と
の
念
仏
一
路
の
信
仰
の
道
に
生
き
る
き
び
し
さ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
き
び
し
き
信
念 
と
相
敬
う
も
の
は' 
靜
論
を
も
い
ま
し
め' 
念
仏
攻
撃
者
を
も
抱
き
と
る
柔
和
忍
辱
の
心
で
あ
る
。
限
り
な
く
き
び
し
く
し
て
、
限
り
な 
く
や
さ
し
い
魂
が' 
不
朽
の
古
典
歎
異
抄
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
ニ
善
悪
の
彼
岸
親
鸞
の
人
間
学
は' 
人
間
の
す
べ
て
の
も
の
を
仏
の
慈
悲
心
に
還
元
し
、
一
切
の
人
間
的
な
は
か
ら
い
を
す
て
て
、
念
仏
に
お
い
て
仏 
か
ら
さ
し
む
け
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
選
択
回
向
の
直
心
」
に
帰
入
し
、
そ
こ
に
人
間
の
窮
極
の
在
り
方
を
見
出
そ
う
と
す
る
人
間
学
で
あ 
る
と
い
わ
れ
よ
う
が' 
か
か
る
仏
の
心
へ
一
筋
に
帰
り
行
く
親
鸞
の
魂
を
動
か
す
根
本
的
動
機
は
、
「
真
実
の
信
心
」
「
真
実
の
心
」
「
清 
浄
の
心
」
の
追
求
で
あ
っ
た
。
親
鸞
く
ら
い
「
ま
こ
と
」
を
求
め
て
生
き
ぬ
い
た
人
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
内
外
の
現
実
は 
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と' 
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
、 
た
わ
ご
と' 
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
」
さ
ま
で 
あ
る
。
そ
の
間
に
、
己
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
「
ま
こ
と
」
を
追
求
し
た
親
鸞
は
、
「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
い 
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
ニ
ニ
九
二
三
〇 
う
真
理
を
回
向
さ
れ
、
一
切
を
仏
の
心
に
還
元
す
る
人
間
学
的
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
学
的
還
元
の
第
一
歩
は' 
人
間 
の
自
己
中
心
的
な
、
い
わ
ゆ
る
自
力
の
は
か
ら
い
と
し
て
の
善
悪
の
さ
ば
き
を
徹
底
的
に
こ
え
て' 
善
悪
と
い
う
相
対
的
意
識
の
地
平
の 
彼
方
ま
た
は
そ
の
底
に
、
宿
業
と
い
う
い
わ
ば
深
層
心
理
学
的
地
平
を
見
出
し
、
こ
こ
に
人
間
の
一
切
の
行
為
を
現
成
さ
せ
る
実
在
的
基 
盤
を
見
と
ど
け
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
上
の
い
わ
ゆ
る
善
悪
と
い
う
価
値
判
断
に
対
し
て
ほ
、
「
善
悪
の
ふ
た
つ
、
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
と
す
る 
の
が
、
親
逶
の
根
本
的
態
度
で
あ
る
。
も
と
も
と
仏
に
発
す
る
「
本
願
に
は
善
悪
・
浄
穢
な
き
」
も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
中
心
の
い
わ
ゆ 
る
自
力
の
は
か
ら
い
を
一
切
す
て
て
、
仏
の
本
願
力
を
ひ
た
す
ら
に
仰
ぎ
、
そ
れ
に
帰
依
す
る
絶
対
他
力
の
専
修
念
仏
の
道
は
、
「
非
行 
非
善
」
の
念
仏
道
で
あ
り
、
「
不
簡
善
悪
の
法
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
善
悪
の
別
に
こ
だ
わ
り' 
自
力
の
は
か
ら
い
で
悪
を
す
て 
善
に
つ
く
「
断
悪
修
善
の
こ
こ
ち
」
を
抱
き
、
い
わ
ゆ
る
専
修
賢
善
計
の
立
場
に
お
い
て
、
「
み
づ
か
ら
の
は
か
ら
ひ
を
さ
し
は
さ
み
て
、
 
善
悪
の
二
つ
に
つ
き
て
、
往
生
の
た
す
け
さ
は
り
、
二
様
に
お
も
ふ
」
が
ご
と
き
は
、
本
来
の
専
修
他
力
念
仏
の
立
場
と
天
地
の
差
が
あ 
る
。
こ
う
し
た
点
で
は
、
学
問
を
ふ
り
か
ざ
し
て
、
自
力
の
こ
ざ
か
し
い
は
か
ら
い
に
終
始
し
、
仏
の
誓
願
と
名
号
と
を
別
物
あ
っ
か
い 
す
る
誓
名
別
信
計
の
立
場
も
、
ま
た
同
様
の
誤
を
お
か
す
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
善
悪
な
ど
と
い
う
も
の
の
実
体
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
人
間
の
は
か
ら
い
を
こ
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
流
に
い 
え
ば' 
人
間
的
理
性
の
は
か
ら
い
を
こ
え
た
「
魔
的
な
も
の
餾
〇
"!110
5.811の
で
あ
る
。
人
間
の
分
別
心
か
ら
し
て' 
善
悪
と
い 
わ
れ
る
も
の
の
基
底
は
、
い
わ
ゆ
る
宿
業
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
こ
ざ
か
し
い
は
か
ら
い
よ
り
し
て
善
悪
の
別
を
あ
げ
つ
ら
い
、
そ
の
根 
柢
を
な
す
宿
業
と
い
う
実
在
的
な
地
平
・
基
盤
を
見
と
ど
け
な
い
と
こ
ろ
に' 
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
悲
し
む
べ
き
誤
謬
が
生
れ
て
く
る
の
で 
あ
る
。
実
に
善
悪
あ
げ
て
宿
業
と
い
う
人
間
の
は
か
ら
い
を
こ
え
た
、
い
わ
ば
宇
宙
的
地
平
か
ら
の
催
し
で
お
こ
る
の
で
あ
る
。
善
悪
の 
宿
業
性
こ
そ
は
、
親
鸞
の
も
っ
と
も
特
色
あ
る
人
間
学
的
洞
察
の
一
つ
で
あ
る
。
「
よ
き
心
の
を
こ
る
も
、
宿
善
の
も
よ
ほ
す
故
な
り
。
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
る
も' 
悪
業
の
は
か
ら
ふ
故
な
り
」
と
し
て
、
親
鸞
は
「
卯
毛
・
羊
毛
の
先
に
い
る
塵
ば
か
り
も
つ
く
る
罪
の 
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
語
り
、
 
千
人
の
人
を
殺
す
よ
う
な
悪
事
を
し
よ
う
と
思
っ
て
も' 
そ
う
な
る
よ
う
な
宿
業
の
も
よ 
う
し
、
す
な
わ
ち
業
縁
が
な
け
れ
ば
、
一
人
の
人
も
殺
せ
な
い
し
、
ま
た
逆
に' 
一
人
の
人
を
も
殺
す
ま
い
と
い
う
善
意
を
も
っ
て
い
て 
も
、
業
縁
が
あ
れ
ば
、
百
人
千
人
の
人
を
殺
す
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
と
説
き
、
人
々
の
職
業
も
ま
た
宿
世
の
業
縁
に
よ
っ
て
き
ま
る 
と
説
き
、
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
如
何
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
と
断
じ
て
い
る
。
ま
さ
に
人
間
の
一
切
の
善
悪
の
行
動 
は' 
各
人
一
人
一
人
の
主
観
的
な
心
に
随
っ
て
お
こ
る
の
で
な
く
、
各
人
を
つ
つ
む
全
体
的
な
宿
業
の
場
の
縁
に
随
っ
て
お
こ
る
の
で
あ 
る
。
す
な
わ
ち
随
心
起
行
で
な
く'
随
縁
起
行
で
あ
る
。
生
活
の
場
の
条
件
の
全
体
が
人
間
の
具
体
的
行
動
を
決
定
す
る
の
で
も
る
。
た 
と
え
ば' 
平
生
は
十
分
良
心
的
に
し
て
、
思
慮
あ
る
行
動
を
す
る
人
も
、
群
集
心
理
に
か
ら
れ
る
と
、
途
方
も
な
い
行
動
を
す
る
の
で
あ 
る
。
人
間
の
善
悪
の
問
題
を
主
観
的
意
志
の
内
閉
的
な
場
で
な
く
、
人
間
を
つ
つ
む
全
体
そ
の
も
の
の
場
か
ら
と
ら
え
る
随
縁
起
行
の
立 
場
は' 
き
わ
め
て
具
体
的
で
あ
り' 
人
間
学
的
に
も
、
み
の
り
多
き
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
外
界
か
ら
来
る
一
切
の
環
境
的
質
料 
的
規
定
か
ら
は
な
れ
て
、
純
粋
に
知
性
的
自
律
的
に
は
た
ら
く
純
粋
実
践
理
性(
カ
ン
ト)
な
る
も
の
は' 
は
た
し
て
人
間
と
宇
宙
と
の
生 
き
た
つ
な
が
り
を
も
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
宇
宙
全
体
と
生
き
た
つ
な
が
り
を
も
た
ぬ
倫
理
は
、
つ
い
に
主
観
的
形
式
的
な
も
の
で
は
な 
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
に
具
体
的
な
人
間
の
行
動
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
人
間
関
係
も
個
々
の
人
間
を
包
む
宿
業
の
場
に
お
い
て
宇
宙
全
体 
の
合
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
師
弟
間
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
も
「
つ
く
べ
き
縁
あ
れ
ば' 
伴
な
ひ
、
離
る
べ
き
縁
あ
れ
ば' 
離
る
る
こ
と
の
あ
る
云
々
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
三
正
受
の
問
題
い
ま
や
宿
業
の
場
へ
の
人
間
学
的
還
元
は
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
天
地
宇
宙
山
河
大
地
と
有
情
は
、
こ
と
ご
と
く
宿
業
で
あ
る
。
宿 
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
二
三
一
二
三
二 
業
の
世
界
に
お
い
て' 
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
は
国
土
を
感
ず
る
」(
會
我
量
深
「歎
異
抄
聴
記
」
三
五
〇
頁)
。
か
く
宿
業
と
い
う
宇
宙
的
規
模 
の
「
現
実
と
生
き
た
つ
な
が
り
」
を
も
つ
に
及
ん
で' 
人
間
は
天
地
の
間
に
立
つ
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
果
し
て
こ
こ
に
内
外
相
応
一
味 
透
徹
の
独
立
自
由
人
格' 
す
な
わ
ち
「
赤
肉
団
上
一
無
位
の
真
人
」
と
し
て
、
「
随
所
に
主
と
な
り' 
立
処
皆
真
」
「
無
形
無
相
、
無
根 
無
本
、
住
す
る
処
な
く
し
て
、
活
潑
潑
地
」
に
し
て
「
無
事
純
一
無
雑
」
「
処
々
滞
ら
ず
し
て
、
十
方
に
通
貫
し
、
三
界
に
自
在
な
る
」 
こ
と
を
得
て' 
い
わ
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
わ
ゆ
る
「
宇
宙
の
生
き
た
鏡
」
と
し
て
の
モ
ナ
ッ
ド
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
臨
済
の 
説
く
ご
と
く
、
「
一
心
す
で
に
無
な
る
を
得
る
」
な
ら
ば
、
よ
く
「
勝
負
の
修
羅
、
人
我
の
無
明' 
地
獄
の
業
」
を
脱
し' 
三
界
輪
廻
の 
業
界
を
出
離
し
、
乾
坤
と
一
味
と
な
り
、
人
間
界
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
正
受
し
て' 
天
地
の
間
に
独
立
独
歩
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
 
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は' 
諸
行
を
正
受
し
正
念
に
住
し
得
ぬ
よ
う
に
、
つ
ね
に
煩
悩
に
よ
っ
て
あ
や
つ
ら
れ' 
惑
わ
さ
れ' 
あ
ふ
ら 
れ
、
天
地
宇
宙
と
よ
く 
一
味
と
な
る
内
外
相
応
の
真
実
態
に
住
す
る
正
覚
正
行
へ
の
道
が
と
ざ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち' 
煩
悩
は
人
間 
の
心
を
や
き
つ
く
す
焰
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
の
正
覚
に
光
を
と
ざ
す
蓋
で
あ
る
。
人
間
に
は' 
「
正
受
の
見
」
は
つ
い
に
許
さ
れ
な 
い
。
人
間
は
、
「
煩
悩
悪
障
」
に
さ
え
ぎ
ら
れ
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て' 
内
外
の
現
実
を
「
正
受
」
し
得
ぬ
ま
ま
に' 
「
無
明
煩
悩' 
わ
れ
ら 
が
身
に
満
ち
満
ち
て' 
欲
も
多
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
む
心
多
く
、
ひ
ま
な
き
」(
「
一
念
多
念
証
文
」)
凡
夫
と
し
て
終
始
す
る 
の
で
あ
る
。
実
に
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し' 
名
利
の
太
山
に
迷
惑
す
る
」
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
現
実
存
在
の
原
理
を
と
ら
え
た
点
で
は 
親
鸞
の
人
間
学
は
今
日
の
深
層
心
理
学
的
人
間
学
と
相
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
の
根
柢
に
は
た
ら
く
も
の
は' 
こ
と
に
名 
利
・
権
力
・
富
貴
等
を
も
と
め
て
や
ま
ぬ
優
越
欲
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
親
鸞
は
恵
心
と
と
も
に
「
靜
論
の
と
こ
ろ
に
は' 
も
ろ
も
ろ
の 
煩
悩
起
こ
る' 
智
者
遠
離
す
べ
き
よ
し
」
を
『
宝
積
経
』
に
即
し
て
の
べ
て
い
る
。
問
題
は
智
者
の
禅
論
の
み
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
人 
間
は
み
な
煩
悩
に
か
ら
れ
て' 
自
己
を
ま
と
も
に
う
け
と
め
る
か
わ
り
に' 
つ
ね
に
自
己
以
上
に
自
己
を
せ
り
上
げ
よ
う
と
す
る
優
越 
欲
・
権
力
欲
の
奴
隸
と
な
り
、
あ
る
い
は
妬
み
、
あ
る
い
は
あ
せ
り
、
あ
る
い
は
み
え
を
は
り
、
あ
る
い
は
お
ご
り
、
あ
る
い
は' 
き
そ
い
争
い
ゝ
そ
こ
か
ら
ゝ
人
間
は' 
一
方
で
は' 
「
自
分
自
身
へ
の
関
係
」(
ケ
ル
ケ
ゴ
ー
ル)
を
歪
め
て
、 
自
己
自
身
を
蔽
い
か
ざ
る
防
衛 
態
勢
ま
た
虚
飾
偽
善
に
は
し
り
、
自
己
本
来
の
「
も
ち
ま
え
」
を
さ
な
が
ら
に
生
か
す
か
わ
り
に
、
自
己
を
こ
わ
ば
っ
た
も
の
に
し' 
自 
己
を
荒
ら
す
と
と
も
に
、
他
方
、
「
他
へ
の
関
係
」
に
お
い
て
は
、
「
一
切
の
有
情
は
、
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」
と
い 
う
人
間
本
来
の
「
つ
な
が
り
」
ま
た
は
リ
ル
ケ
の
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
聯
関
」
を
断
ち
切
る
ま
ま
に'
「
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
「
罪 
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
」
と
し
て
終
始
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
疎
外
的
状
況
に
お
い
て
の
煩
悩
の
う
ち
、
も
っ
と
も
根
本
的
な
も
の
は
、
愛
欲
と
な
ら
ん
で
名
利
欲
・
優
越
欲
で
あ
る
が 
こ
れ
ら
は
あ
げ
て
自
己
中
心
的
利
己
心
か
ら
お
こ
る
の
で
あ
る
。
自
己
中
心
的
利
己
主
義
は' 
つ
ね
に
我
あ
り
彼
あ
り
と
す
る
分
別
心
と 
二
人
三
脚
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
点
は' 
す
ぐ
れ
た
人
間
学
的
洞
察
を
下
し
た
人
々
に
ひ
と
し
く
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る(
拙
著
「
二 
宮
尊
徳
の
人
間
学
的
研
究
」
第
七
章
参
照
〇
曇
鸞
が
あ
げ
る
ご
と
く
、
有
無
・
是
非
・ 
好
醜
・
善
悪
・
彼
此
等
は' 
あ
げ
て
「
邪
見
」
を
も 
っ
て
生
じ
た
「
分
別
心
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
分
別
智
」
を
も
っ
て' 
我
あ
り
彼
あ
り
と
す
る
と
こ
ろ' 
優
越
欲
の
煩
悩
は
自
己
中
心 
的
利
己
主
義
的
に
彼
を
斥
け
て
我
を
高
め
る
こ
と
の
み
に
狂
奔
し
、
自
己
を
あ
り
の
ま
ま
に
う
け
と
め
自
然
法
爾
的
に
受
容
す
る
正
受
の 
態
度
の
か
わ
り
に
、
自
己
を
よ
そ
お
い' 
自
己
を
て
ら
い' 
自
己
を
ひ
け
ら
か
し
、
自
分
を
防
衛
し' 
自
分
を
合
理
化
す
る
の
で
あ
る
。
 
「
赤
肉
団
上
一
無
位
の
真
人
」
ま
た
は
す
っ
ぱ
だ
か
の
表
裏
な
き
人
間
と
し
て' 
天
地
の
間
に
素
直
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ぬ
の
が
現
実
の 
人
間
の
す
が
た
で
あ
る
。
赤
裸
に
な
れ
ぬ
の
が
、
赤
裸
な
人
間
の
す
が
た
で
あ
る
。
と
も
か
く
高
く
自
分
を
売
り
こ
み
た
い
の
が
、
人
間 
の
つ
ね
で
あ
る
。
と
る
に
足
り
な
い
自
分
な
が
ら
、
自
己
本
来
の
す
が
た
に
か
え
り
、
自
分
以
上
で
も
自
分
以
下
で
も
な
い
如
実
の
自
己 
を
受
け
と
め
て
自
己
を
正
受
す
れ
ば
 ゝ
「
自
分
自
身
へ
の
関
係
」
は
ゝ
く
も
り
な
き
透
明
な
、
真
実
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
ゝ
人
は 
と
か
く
外
を
美
し
く
か
ざ
り
た
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
内
に
は
み
み
っ
ち
い
煩
悩
の
暗
を
宿
し' 
汚
れ
て
い
る
か
ら
と
て
、 
そ
れ
を 
外
に
ぶ
ち
ま
け
る
よ
う
な
捨
て
ば
ち
の
態
度
に
出
な
い
と
き
は
ゝ
で
き
る
だ
け
外
は
美
し
く
賢
こ
そ
う
に
か
ざ
り
ゝ
何
と
か
つ
じ
つ
ま
の 
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
二
三
三
二
三
四 
合
う
よ
う
に' 
合
理
化
し' 
防
衛
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
内
外
相
応
せ
ぬ
不
自
然
さ
・
ぎ
こ
ち
な
さ
・
固
さ
が' 
人
間
を
い
び
つ
に
す 
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
内
に
虚
仮
を
懐
き
て' 
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
凡
夫
の
す
が
た
が
優
越
欲
と
い
う
煩
悩
の
奴
隸
の
ま
ぎ 
れ
も
な
い
し
る
し
と
し
て
あ
ら
わ
と
な
る
の
で
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
と
雲
泥
の
差
の
あ
る
虚
仮
の
す
が
た
を
ひ
け
ら
か
す
凡
夫 
と
、
内
外
相
応
表
裏
一
味
の
真
実
そ
の
も
の
と
し
て
「
実
相
の
身
」
に
住
す
る
如
来
と
が' 
ま
さ
に
明
暗
正
反
対
の
逆
対
応
的
な
関
係
に 
立
つ
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
現
実
の
在
り
方
が
あ
る
以
上' 
「
煩
悩
具
足
の
身
を
も
て
、
す
で
に
さ
と
り
を
ひ
ら 
く
と
い
う
」
即
身
成
仏
の
立
場
が
徹
底
的
に
否
定
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
自
身
に
い
つ
も
関
係
を
も
っ
て
い
る
が
、
自
己
自
身
の
善
悪
・
美
醜
・
長
短
等
を
あ
り
の
ま
ま
に
う
け
と
め
る
よ
う
な
正 
受
の
態
度
を
も
っ
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
自
分
の
長
所.
美
点
は
で
き
る
だ
け
誇
張
し' 
ひ
と
に
ひ
け
ら
か
し
、
己
の
優
越
欲
を
み 
た
そ
う
と
し
、
自
分
の
短
所
・
欠
点
に
は
眼
を
蔽
い
、
そ
れ
か
ら
逃
避
し
て
、
防
衛
態
勢
，
合
理
化
の
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。
人
間
に 
と
っ
て
、
自
分
く
ら
い
自
分
に
近
い
も
の
は
な
い
が
、
ま
た
自
分
く
ら
い
自
分
に
遠
い
も
の
は
な
い
。
人
間
は
自
己
の
在
り
方
・
性
格
，
 
能
力
・
弱
点
等
に
直
面
し
、
そ
れ
を
正
受
す
る
か
わ
り
に
、
そ
れ
か
ら
眼
を
そ
ら
し
、
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
と
に
「
性
格
は
そ
の 
人
の
運
命
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
自
己
の
性
格
を
長
短
・
美
醜
・
善
悪
あ
げ
て
あ
る
が
ま
ま
に
、
と
も
に
受
容
す
る
正
受
・
正 
念
,
正
覚
の
態
度
は
、
ニ
イ
チ
エ
的
に
い
え
ば
、
「
運
命
の
愛
」2
1
1
1
1
。
「
眇
ま
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
の
「
運
命
の
愛
」
に
生
き
る
人
間 
像
は' 
フ
ラ
ン
ク
ル
の
「
正
受
忍
苦
の
人
間
」
!一
。
!
!
！〇
に
算
〇'
日
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
の
在
り
方
に
お
い
て
は
、
「
自
己
自
身
へ
の
関 
係
」
に
お
い
て
も
、
「
他
へ
の
関
係
」
に
お
い
て
も
、
「
外
界
へ
の
関
係
」
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
が
透
明
と
な
る
こ
と
、
フ
ラ
ン
ク
ル 
が
説
く
通
り
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
親
鸞
の
人
間
学
に
お
い
て
は' 
か
か
る
正
受
・
正
念,
正
覚
が
、
人
間
だ
け
の
立
場
で
は' 
根
源
的
に
望
ま
れ
な
い
と
こ 
ろ
に' 
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
の
す
が
た
が
あ
る
。
人
間
は
つ
い
に
「
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
」
「
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
致
命
的
な
絶
望
的
な
す
が
た
が
あ
る
。
自
己
を
ま
と
も
に
正
受
し
得
ぬ
と
こ 
ろ
か
ら
、
煩
悩
に
あ
や
つ
ら
れ
、
そ
の
三
毒(
貪
瞋
痴)
に
あ
て
ら
れ
、
い
た
る
と
こ
ろ
し
こ
り
・
こ
わ
ば
り
を
つイ
り
、
自
己
本
来
の 
「
も
ち
ま
え
」
を
青
色
青
光
赤
色
赤
光
的
に
生
か
し
得
ぬ
ま
ま
に' 
悩
み
苦
し
み
あ
せ
る
だ
け
で' 
そ
の
自
己
の
地
獄
相
を
自
覚
し
得
ぬ 
と
こ
ろ
に
、
現
実
の
人
間
の
凡
夫
的
在
り
方
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
自
己
を
正
受
し
得
な
い
凡
夫
と
し
て
の
人
間
は
、
他
を
も 
正
受
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
優
越
欲
に
駆
ら
れ
て' 
い
つ
の
間
に
か
「
自
己
自
身
へ
の
関
係
」
を
歪
め
て' 
や
た
ら
に
自
己 
を
も
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
間
に' 
自
己
の
内
外
の
現
実
と
の
生
き
た
つ
な
が
り
を
失
い' 
自
己
の
「
も
ち
ま
え
」
を
生
か
し
得
ぬ
と
と
も 
に
、
自
他
の
間
の
「
つ
な
が
り
」
も
弱
め
、
「
他
と
の
関
係
」
を
歪
め
、
い
よ
い
よ
人
間
本
来
の
生
き
方
に
遠
ざ
か
り' 
生
き
る
「
よ
ろ 
こ
び
」
と
正
反
対
に
、
悩
み
の
淵
に
お
ち
こ
む
の
で
あ
る
。
も
と
も
と' 
既
述
の
ご
と
く
、
善
悪
の
は
か
ら
い
の
支
配
す
る
世
間
的
次
元
を
こ
え
て' 
宿
業
と
い
う
人
間
生
活
の
全
体
の
場
に
自
己 
を
還
元
す
る
と
き' 
人
間
は' 
宿
善
宿
悪
の
何
れ
も
宿
す
宿
業
の
場
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
た
ら
く
善
機
悪
機
の
何
れ
か
ら
も
さ
そ
わ
れ 
そ
の
催
し
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
自
己
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
宿
業
の
魔
的
な
力
の
ま
え
に
は' 
人
間
の
善
悪
の
は
か
ら
い
な 
ど
物
の
か
ず
で
も
な
い
。
ま
さ
に
人
間
は
宿
縁
の
催
す
ま
ま
に
煩
悩
に
あ
や
つ
ら
れ
る
凡
夫
に
す
ぎ
な
い
。
「
も
し
悪
業
を
心
に
任
せ
て 
止
め
、
善
根
を
思
ひ
の
ま
ま
に
そ
な
へ
て
、
生
死
を
出
離
し
、
浄
土
に
往
生
す
べ
く
ば
、
あ
な
が
ち
に
本
願
を
信
知
せ
ず
と
も' 
何
の
不 
足
か
あ
ら
ん
。
そ
の
こ
と
何
れ
も
、
心
に
任
せ
ざ
る
に
よ
り
て
、
悪
業
を
ば
恐
れ
な
が
ら
、
す
な
は
ち
起
し
、
善
根
を
ば
あ
ら
ま
せ
と
も 
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
凡
夫
な
り
。
」(
「
口
伝
鈔
」)
人
間
は
善
を
欲
し
て
悪
に
走
る
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
四 
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」 
と
こ
ろ
で
、
人
間
は
、
善
悪
・
宿
善
宿
悪
の
機
の
交
錯
す
る
宿
業
の
場
に
あ
る
存
在
と
し
て' 
明
暗
両
方
向
に
分
か
れ
る
決
定
的
な
分
か 
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
二
三
五
二
三
六 
れ
路
に
立
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
、
煩
悩
の
暗
に
沈
み
な
が
ら'
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
ま
ま
に'
煩
悩
の
奴
隸
と
し
て
終
始
す
る 
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
し
た
自
己
の
存
在
を
煩
悩
熾
盛
の
罪
人
と
し
て
自
覚
す
る
に
い
た
る
か
、
そ
の
何
れ
の
方
向
に
進
む
か
と
い
う
決
定 
的
な
分
岐
点
に
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
世
に
は
二
種
の
人
々
が
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
一
方
は
、
自
ら
を
罪
人
と
思
っ
て
い
る 
義
人' 
他
方
は' 
自
ら
を
義
人
と
思
っ
て
い
る
罪
人
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
が
想
起
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
煩
悩
の
自 
覚
を
欠
き
煩
悩
の
奴
隸
と
し
て
終
始
す
る
方
向
の
方
か
ら
事
態
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
そ
の
方
向
に
お
い
て
は
、
人
は
煩 
悩
熾
盛
の
凡
夫
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
な
く'
そ
こ
で
捨
鉢
気
味
と
な
り' 
自
己
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
を
み
と
め
る
ど
こ
ろ
か' 
そ
こ
に
居
す
わ
り' 
さ
ら
に
は' 
ふ
て
く
さ
れ
て' 
毒
く
え
ば
皿
ま
で
式
に
、
ま
す
ま
す
罪
業
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
人
間 
は
自
己
の
我
欲
中
心
の
煩
悩
に
駆
り
た
て
ら
れ
る
ま
ま
に' 
宇
宙
と
の
調
和
的
な
つ
な
が
り
を
喪
う
と
こ
ろ
か
ら
く
る
深
い
不
安
に
お
そ 
わ
れ
て
い
る
が' 
そ
の
不
安
に
眼
を
蔽
い
、
そ
れ
か
ら
逃
避
す
る
や
ま
し
さ
の
た
め
に' 
か
え
っ
て
、
居
直
り' 
い
よ
い
よ
捨
鉢
と
な
る 
の
で
あ
る
。
か
か
る
逃
避
主
義
者
は
、
罪
業
の
淵
に
し
ず
み' 
そ
の
毒
に
あ
て
ら
れ
な
が
ら
、
毒
食
え
ば
皿
ま
で
と
ふ
て
く
さ
れ
て' 
如 
何
な
る
も
の
も
己
の
罪
業
意
識
を
眠
ら
せ
る
手
段
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
の
慈
悲
心
す
ら
も
自
己
の
罪
業
を
蔽
い
か
く
す
た
め 
の
毒
消
し
薬
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
い
く
ら
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、 
念
仏
さ
え
す
れ
ば
、 
仏
の
慈
悲
で
そ
れ
は
あ
っ
さ
り
と 
帳
消
し
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
毒
消
し
念
仏
で
あ
る
。
「
悪
を
つ
く
り
た
る
者
を
助
け
ん
と
い
う
願
に
て
ま
し
ま
せ
ば
と
て' 
わ 
ざ
と
好
み
て
悪
を
つ
く
り
て' 
往
生
の
業
と
す
べ
き
由
を
い
ひ
て
、
様
々
に
あ
し
ざ
ま
の
き
こ
え
」
あ
る
ほ
ど
に
「
邪
見
に
お
ち
た
る
」 
徒
輩
に
対
し
て
は' 
親
鸞
も
「
薬
あ
れ
ば
と
て
、
毒
を
好
む
べ
か
ら
ず
」
と
し
、
ま
た
「
め
で
た
き
仏
の
御
誓
ひ
の
あ
れ
ば
と
て
、
わ
ざ 
と
す
ま
じ
き
こ
と
ど
も
を
も
し' 
思
ふ
ま
じ
き
こ
と
ど
も
を
思
ひ
な
ん
ど
せ
ん
は
、
 
よ
く
よ̂
こ
の
世
の
い
と
は
し
か
ら
ず' 
身
の
わ.
ろ 
き
こ
と
を
思
ひ
知
ら
ぬ
に
て
候
へ
ば'
念
仏
に
志
も
な
く'
仏
の
御
誓
ひ
に
も
志
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
に
て
候
へ
ば
、
念
仏
せ
さ
せ
給
ふ
と
も 
そ
の
御
志
し
に
て
は' 
順
次
の
往
生
も
か
た
く
や
候
ペ
か
ら
ん
。
よ
く
よ
く
こ
の
由
を
人
々
に
聞
か
せ
参
ら
せ
給
ふ
べ
く
候
」
と
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
毒
消
し
念
仏
を
説
く
者
く
ら
い
、
誤
っ
た
存
在
は
な
い
。
「
薬
あ
り
、
毒
を
好
め
と
候
ら
ん 
こ
と
は
、
あ
る
べ
く
も
候
は
ず
と
こ
そ
覚
え
候
」
「
無
明
の
酒
に
酔
ひ
た
る
人
に
い
よ
い
よ
酔
ひ
を
す
す
め' 
三
毒
を
ひ
さ
し
く
好
み
く 
ら
ふ
人
に
、
い
よ
い
よ
毒
を
許
し
て
好
め
と
申
し
あ
ふ
て
候
ら
ん' 
不
便
の
こ
と
に
候
」
「
な
を
酔
も
さ
め
や
ら
ぬ
に
、
重
ね
て
酔
ひ
を 
す
す
め' 
毒
も
き
え
や
ら
ぬ
に' 
な
を
毒
を
す
す
め
ら
れ
候
ら
ん
こ
そ
、 
あ
さ
ま
し
く
候
へ
」
。
毒
け
し
念
仏
を
す
る
者
も' 
そ
れ
を
説 
く
者
も' 
と
も
に
極
楽
往
生
に
ほ
ど
遠
い
存
在
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
は
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
悪
人
で
あ
り
な
が
ら' 
そ
の
こ
と
を 
自
覚
せ
ざ
る
悪
人
で
あ
り' 
む
し
ろ
か
か
る
自
覚
を
自
ら
避
け' 
か
か
る
自
覚
に
抵
抗
す
る
悪
人
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
は
、
上
に
の
べ 
た
よ
う
に' 
自
分
自
身
の
悪
人
た
る
こ
と
を
正
受
し
な
い
、
「
邪
定
聚
」
の
存
在
で
あ
る
。
以
上
が
第
一
の
方
向
で
あ
る
。
 
そ
れ
に
対
し
て
、
如
来
回
向
の
光
の
も
と
に
、
自
分
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
を
正
受
し
て' 
自
己
自
身
を
悪
人
と
し
て
徹
底
的 
に
自
覚
し
、
や
が
て
「
正
定
聚
」
に
位
す
る
よ
う
に
な
る
の
が' 
第
二
の
方
向
で
あ
る
。
こ
の
方
向
こ
そ
、
親
薊
の
人
間
学
と
他
力
信
仰 
の
在
り
方
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
罪
業
の
自
覚
に
徹
し
ぬ
い
た
宗
教
人
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
「
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
・
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、 
つ
ね
に
沈
み
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
知
れ
」
と
い
う
善
導
の
言
葉
を
深
く
心
魂
に
銘
じ' 
「
浄
土
真
宗
に 
帰
す
れ
ど
も
、
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
、
虚
仮
不
実
の
我
が
身
に
て
、
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
」
と
自
己
自
身
の
在
り
方
を
悲
嘆
述 
懐
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で' 
も
と
も
と
人
間
は' 
上
述
の
ご
と
く'
自
己
自
身
の
暗
い
醜
い
す
が
た
を
ま
と
も
に
受
容
す
る
こ
と 
を
避
け
、
「
内
に
虚
仮
を
懐
き
な
が
ら' 
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
」
、
自
己
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
を
正
受
し
得
な
い
存
在
で 
あ
っ
た
。
か
か
る
正
受
が
可
能
で
な
い
限
り
は
、
罪
業
の
自
覚
は
不
可
能
で
あ
る
。
親
鸞
が
自
己
を
「
罪
悪
深
重
の
凡
夫
」
と
し
て
正
受 
し' 
内
外
不
相
応
に
し
て
表
裏
は
な
は
だ
し
い
悪
人
と
し
て
自
覚
す
る
の
は' 
如
何
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
大
き 
な
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
は
、
建
長
四
年
二
月
二
十
四
日
の
消
息
で
あ
る
。
「
は
じ
め
て
仏
の
誓
ひ
を
き
き
は
じ
む
る
人
〈
の
、
我
が
身 
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
二
三
七
二
三
ハ 
の
悪
く
、
心
の
悪
き
を
思
ひ
知
り
て
、
こ
の
身
の
や
う
に
て
は
、
何
ぞ
往
生
せ
ん
ず
る
と
い
ふ
人
に
こ
そ
、
煩
悩
具
足
し
た
る
身
な
れ
ば 
我
が
心
の
善
悪
を
ば
沙
汰
せ
ず' 
(
仏
が)
迎
え
た
ま
ふ
ぞ
と
は
申
し
候
へ
」
。
ま
さ
に
横
超
的
に
仏
の
本
願
力
を
仰
ぎ
念
仏
し
大
悲
に
倦 
む
こ
と
な
く
照
ら
す
仏
の
光
明
を
う
け
る
こ
と
な
し
に
は
、
我
が
身
の
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
暗
黒
を
自
覚
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
そ 
の
逆
で
あ
る
。
ま
さ
に
仏
の
光
明
の
回
向
と
罪
悪
の
正
受
的
自
覚
と
は
二
に
し
て
ー
で
あ
り' 
ー
に
し
て
二
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
我 
が
身
の
あ
り
の
ま
ま
を
正
受
し' 
悪
人
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
と' 
仏
の
光
を
仰
ぎ' 
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
」
こ
と
と
は' 
相 
即
不
二
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間
的
自
覚
は
、
つ
い
に
超
越
的
自
覚
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
人
間
の
内
面
的
自
覚
は' 
超
越
者
に
よ
る
自
覚 
で
あ
る
。
こ
こ
に' 
親
鸞
の
人
間
学
は
、
超
越
的
自
覚
を
最
後
の
推
進
力
と
し
、
究
極
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
か
か
る
超
越
の
光
に
よ
る 
自
覚
に
お
い
て
、
自
己
を
徹
底
的
に
「
悪
人
」
と
し
て
正
受
す
る
親
鸞
は' 
こ
こ
に
宗
教
人
の
根
源
的
在
り
方
を
「
他
力
を
た
の
み
た
て 
ま
つ
る
悪
人
」
と
し
て
つ
き
と
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
親
鸞
が
「
和
国
の
教
主
」
と
し
て
仰
い
だ
聖
徳
太
子
の
場
合
も' 
同
じ
で
あ
る
と
い
わ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
世
間
虛 
仮
」
の
現
実
を
直
視
し
、
「
唯
仏
是
真
」
の
立
場
で
、
仏
の
光
明
の
も
と
に
自
他
の
人
間
性
を
み
つ
め
た
太
子
は' 
次
の
よ
う
な
深
い
人
間 
の
自
覚
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
、
「
我
必
ず
し
も
聖
に
あ
ら
ず'
彼
必
ず
し
も
愚
に
あ
ら
ず
、
と
も
に
こ
れ
凡
夫
の
み
」
。
こ
う
し
た
深 
い
自
覚
か
ら
「
和
を
も
っ
て
貴
し
」
と
す
る
人
間
の
深
い
「
つ
な
が
り
」
が
つ
か
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
太
子
に
お
い
て
は
、
人
間
は 
「
と
も
に
こ
れ
凡
夫
の
み
」
と
自
覚
さ
れ
、
親
鸞
に
お
い
て
は' 
人
間
は
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
の 
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
こ
そ' 
第
二
の
方
向
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
人
間
の
自
覚
的
な
す
が
た
で
あ
る
。
人
間
は' 
第
一
の
方
向
で 
は
、
自
覚
し
な
い
、
 
ま
た
は
自
覚
を
避
け
て
、
自
己
の
如
実
の
在
り
方
を
正
受
で
き
な
い
無
自
覚
的
な
悪
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ' 
第
二
の 
方
向
で
は' 
超
越
者(
如
来)
の
光
を
仰
ぎ
、
そ
の
も
と
に
自
覚
し
、
自
己
の
醜
く
暗
い
す
が
た
を
も
ま
と
も
に
正
受
す
る
自
覚
し
た
悪 
人' 
す
な
わ
ち
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
し
て
、
人
間
は
そ
の
全
き
す
が
た
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
明
暗
双
々
の
宗
教
的
現
実
の
場
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
永
劫
の
暗
黒
に
沈
ん
で
、
出
離
の
縁
な
き
者
は
、
つ
い
に
そ
の
暗
黒
の
中
に
あ
る
こ
と 
自
体
を
自
覚
す
べ
き
す
べ
も
な
い
。
暗
黒
を
暗
黒
と
し
て
自
覚
さ
せ
る
も
の
は' 
光
明
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は' 
デ
カ
ル
ト 
が
説
く
ご
と
く
、
光
が
暗
に
先
行
す
る
の
で
あ
り' 
『
口
伝
鈔
』
の
説
く
ご
と
く
、
「
日
出
で
て
ま
さ
に
夜
明
く
る
」
の
で
葩
る
。
こ
こ 
に
、
如
来
の
光
明
に
一
筋
に
帰
投
す
る
正
受
・
正
念
の
念
仏
道
が
、
「
無
碍
の
一
道
」
と
し
て
絶
対
性
を
も
っ
て
説
か
れ
る
所
以
が
あ
る
。
 
善
導
を
た
た
え
る
和
讚
の
一
節
に
「
真
宗
念
仏
き
き
え
つ
つ
、
一
念
無
疑
な
る
を
こ
そ' 
希
有
最
勝
人
と
ほ
め' 
正
念
を
得
と
は
定
め
た 
れ
」
と
あ
る
所
以
で
あ
る
。五
機
法
一
体
的
地
平
へ
の
還
元
今
や
明
暗
双
々
に
し
て' 
機
法
一
体
的
自
覚
の
天
地
が
大
き
く
開
け
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徹
底
的
な
罪
業
意
識
と
無
上
の
法
悦 
煩
悩
と
菩
提' 
生
死
と
涅
槃
、
俗
諦
と
真
諦
、
凡
心
と
仏
心
、
凡
夫
と
如
来
と
の
不
異
不
一
・
広
略
相
入
的
な
統
一
が
超
越
的
自
覚
の
窮 
極
原
理
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
親
鸞
の
人
間
学
は' 
煩
悩
と
菩
提
と
の
機
法
一
体
的
次
元
、
さ
ら
に
如
来
の
本
願
力 
の
次
元
へ
と
還
元
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
人
間
学
的
洞
察
に
よ
れ
ば' 
即
身
成
仏
は
徹
底
的
に
否
走
せ
ら
れ
る
。
「
煩
悩
具
足
の
身
を
も
て
、
す
で
に
悟
を
開
く
と
い
う 
こ
と
」
は
、
「
も
っ
て
の
ほ
か
の
こ
と
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
無
碍
の
光
明
そ
の
も
の
と
し
て
の
如
来
と
は
、
絶
対
的 
に
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
両
者
は
直
下
端
的
に
相
接
す
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
の
心
と
如
来
の
心
と
は
あ
く 
ま
で
二
に
し
て
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
煩
悩
に
か
ら
れ
生
死
の
海
に
漂
う
凡
夫
と
し
て
救
わ
れ
る
に
由
な
き
身
と
深
く
信
ず
る
罪
業
の
自 
覚
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
機
の
深
信
」
と
深
く
如
来
の
願
力
を
信
ず
る
「
法
の
深
信
」
と
は
、
明
暗
双
々
、
二
に
し
て
ー
で
あ
る
。
前
者 
が
深
い
ほ
ど
、
後
者
も
深
く
、
ま
た
そ
の
逆
で
あ
る
。
極
悪
最
下
の
人
間
と
自
覚
す
る
が
故
に' 
極
善
最
上
の
仏
の
法
の
光
が
さ
し
入
る 
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の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
あ
る
。
「
現
に
こ
れ
煩
悩
生
死
の
凡
夫
」
と
し
て
暗
黒
に
沈
む
こ
と
を
自
覚
す
る
の
は
、
道
光
明
朗
超
絶
の 
世
界
か
ら
大
悲
倦
む
こ
と
な
く
光
が
照
ら
す
か
ら
で
あ
り
、
か
か
る
光
が
照
ら
す
故
に
、
凡
夫
の
我
が
身
を
あ
り
の
ま
ま
に
凡
夫
と
し
て
正 
受
す
る
自
覚
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に' 
仏
心
の
火
よ
く
凡
心
の
煩
悩
の
木
を
焼
く
が
、 
煩
悩
の
木
な
く
ば' 
仏
心
の
火 
は
も
え
る
に
由
も
な
い
。
凡
夫
の
煩
悩
の
暗
を
は
な
れ
て' 
仏
の
正
覚
の
光
は
か
が
や
か
な
い
の
で
あ
る
。
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫 
と
し
て
、
地
獄
一
定
の
自
覚
あ
ら
ば
こ
そ' 
極
楽
一
定
の
如
来
の
本
願
力
も
生
き
て
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
実
に
地
獄
一
定
の
凡
夫
の
煩 
悩
こ
そ
は
、
極
楽
一
定
の
光
を
投
げ
る
如
来
の
本
願
力
を
燃
え
上
ら
せ
る
油
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
決
定
的
に
説
く
も
の
は
、
 
歎
異
抄 
の
次
の
一
節
で
あ
る
、
「
煩
悩
を
断
じ
な
ば
、
す
な
は
ち
仏
に
な
り
、
仏
の
た
め
に
は
、
五
劫
思
惟
の
願'
そ
の
詮
な
く
や
ま
し
ま
さ
ん
」
。
 
煩
悩
を
油
と
し
て
燃
え
上
る
本
願
力
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
仏
は
蛻
ぬ
け
の
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
仏
の
本
願
力
を
体
し
て
度
衆
生 
心
に
生
き
る
菩
薩
に
つ
い
て
、
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
が
次
の
ご
と
く
説
い
て
い
る
こ
と
が
想
起
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
「
菩
薩
願
ず
ら 
く
、
己
が
智
慧
の
火
を
も
っ
て
一
切
衆
生
の
煩
悩
の
草
木
を
焼
か
む
、
も
し
ー
衆
生
と
し
て
成
仏
せ
ざ
る
と
き
、
我
れ
仏
と
な
ら
ず
云
々
」
。
 
実
に
衆
生
の
煩
悩
に
深
く
結
び
つ
き' 
そ
れ
を
油
と
し
て
燃
え
上
る
仏
の
本
願
力
こ
そ
は
、
仏
の
尽
十
方
の
光
明
を
も
っ
て
衆
生
の
煩
悩 
を
薫
習
し' 
衆
生
の
大
信
心
を
誘
発
し' 
正
覚
の
花
を
開
か
せ
る
原
動
力
で
あ
る
。
か
く
て
、
如
来
の
超
越
的
光
明
と
衆
生
の
煩
悩
の
無
明
、
如
来
の
本
願
力
と
衆
生
の
大
信
心
、
如
来
の
大
慈
大
悲
と
衆
生
の
煩
悩
の
正 
受
的
自
覚
と
が
相
即
す
る
と
こ
ろ
、
菩
提
と
煩
悩' 
涅
槃
と
生
死
、
水
と
氷
、
さ
わ
り
と
徳
と
は
不
同
不
異
の
相
即
関
係
で
と
ら
え
ら
れ 
「
氷
多
き
に
水
多
し
」
「
さ
わ
り
多
き
に
徳
多
し
」
と
ま
で
「
煩
悩
菩
提
体
無
二
」
の
真
理
が
凡
聖
一
如
的
に
つ
か
わ
れ
て
来
る
の
で
あ 
る
。
こ
の
点
で
は
、
後
に
そ
の
独
自
の
論
理
に
つ
い
て
の
べ
る
曇
鸞
の
影
響
が
親
鸞
に
つ
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
よ
う
が
、
煩 
悩
と
菩
提
、
生
死
と
涅
槃' 
凡
心
と
仏
心
と
は' 
「
異
に
し
て
不
可
分
、
一
に
し
て
不
可
同
」
の
離
接
的
関
係
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
 
そ
の
関
係
は
直
接
的
に
ー
で
あ
る
よ
う
な
即
身
成
仏
的
な
も
の
で
も
な
く'
ま
た
仏
の
回
向
す
る
信
心
を
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
と
し
て
正
受
し
得
ぬ
ほ
ど
に
、
そ
れ
は
異
質
的
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
煩
悩
と
菩
提
、
凡
心
と
仏
心
と
の
関
係
は' 
即
身
成
仏
的
な 
直
接
合
一
で
も
な
く'
絶
対
異
質
的
な
離
反
対
立
で
も
な
く'
実
に
機
法
一
体
的
な
離
接
統
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
凡
夫
と
し
て
の
罪 
業
の
自
覚
に
徹
す
る
ほ
ど
、
衆
生
は
如
来
の
本
願
力
に
帰
投
し' 
そ
の
光
を
仰
ぐ
と
と
も
に' 
如
来
の
光
を
仰
げ
ば
仰
ぐ
ほ
ど
、
自
己
の 
う
ち
の
無
明
の
自
覚
を
深
め
、
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
し
て
の
自
覚
に
徹
し' 
こ
こ
に' 
煩
悩
と
菩
提' 
凡
心
と
仏
心 
と
は
凡
聖
一
如
的
機
法
一
体
的
統
一
を
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
れ
ば' 
親
鸞
は
善
導
と
相
照
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 
「
人
よ
く
仏
を
念
ず
れ
ば
、
仏
還
っ
て
憶
し
た
ま
ふ
、
凡
聖
相
知
り' 
境
相
照
す
」(
「般
舟
讃
」)
と
善
導
が
説
け
ば' 
親
鸞
も
ま
た
「
弥 
陀
の
智
願
海
水
に
、
他
力
の
信
水
入
り
ぬ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
な
ら
ひ
に
て
、
煩
悩
菩
提
一
味
な
り
」(
「
正
像
末
浄
土
和
讃
」)
と
詠
ず
る 
の
で
あ
る
。
仏
の
本
願
力
を
信
じ
、
そ
れ
に
乗
じ
て
、
仏
自
身
が
案
じ
出
さ
れ
て
一
切
内
証
の
功
徳
と
一
切
外
用
の
功
徳
が
お
さ
め
ら
れ 
て
い
る
名
号
を
と
な
え
れ
ば' 
仏
回
向
の
仏
心
は
煩
悩
に
み
ち
た
凡
心
に
入
り
こ
ん
で
薫
習
し
、
煩
悩
を
正
受
さ
せ
罪
悪
を
自
覚
さ
せ
て 
菩
提
を
求
め
る
心
を
お
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
煩
悩
熾
盛
罪
悪
深
重
に
し
て
自
力
を
ほ
こ
る
悪
人
を
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪 
人
」
に
転
身
せ
し
め' 
そ
の
煩
悩
の
氷
を
と
か
し
て
、
菩
提
の
水
と
し
、
氷
多
き
に
水
多
く
、
さ
わ
り
多
き
に
徳
多
し
と
し
、
極
大
の
暗 
と
極
大
の
光
と
は
明
暗
双
・
的
に
相
互
に
証
し
合
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
極
大
の
光
で
あ
る
仏
心
と
極
大
の
暗
で
あ
る
凡
心
と
相
互 
に
逆
対
応
的
に
証
し
あ
う
の
で
あ
る
。
煩
悩
の
暗
黒
が
深
い
ほ
ど
、
仏
の
大
慈
大
悲
の
心
は
そ
の
輝
り
を
増
し
、
そ
の
無
碍
光
に
よ
っ
て 
暗
黒
の
煩
悩
を
照
ら
し
出
し
て
、
煩
悩
の
凡
夫
を
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
し
て
自
覚
さ
せ
る
と
と
も
に
、
か
か
る
自
覚
に 
徹
す
れ
ば
徹
す
る
ほ
ど
、
仏
の
光
明
が
い
よ
い
よ
切
実
に
仰
が
れ
、
い
よ
い
よ
仏
の
本
願
力
を
一
筋
に
正
受
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
 
極
悪
人
の
自
覚
と
仏
の
大
慈
大
悲
の
自
覚
と
は
正
し
く
機
法
一
体
的
で
あ
る
。
ま
さ
に
悪
人
正
機
で
あ
る
。
「
悪
人
正
機
」
の
四
字
に
ふ 
く
ま
れ
た
「
悪
人
」
は' 
自
己
を
罪
悪
深
重
と
し
て
自
覚
し
た
悪
人
、
む
し
ろ
自
己
を
悪
人
と
し
て
自
覚
せ
し
め
ら
れ
た
悪
人
と
し
て' 
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
で
あ
る
。
歎
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抄
の
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こ
こ
で
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
光
と
暗
、
煩
悩
と
菩
提
、
凡
夫
と
仏
と
は
、
直
接
に
機
械
的
に
合
一
す
る
の
で
は
な
く 
あ
く
ま
で
自
覚
を
介
し
て
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
仏
は
根
源
的
に
自
覚
存
在
と
し
て
覚
者
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に 
人
間
も
仏
の
大
慈
大
悲
倦
む
こ
と
な
く
照
ら
す
仏
の
真
如
の
光
を
浴
し
て
、
自
己
の
深
い
煩
悩
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
仏
の
無
上 
正
覚
の
場
に
導
か
れ
、
如
来
に
「
ひ
と
し
き
」
覚
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば' 
悪
人
の
自
覚
を
ぬ
き
に
し
て
、
悪
人
正 
機
を
語
る
と
き
、
そ
れ
は
毒
消
し
念
仏
の
え
せ
他
力
信
仰
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
煩
悩
具
足
の
身
な
れ
ば
と
て
、
心
に
任
せ
て
、
身
に
も 
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
蔚
し
、
口
に
も
言
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
許
し' 
心
に
も
思
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
許
し
て' 
如
何
に
も
心
の
ま
ま
に
て 
あ
る
べ
し
と
申
し
あ
ふ
て
候
ら
ん
こ
そ
、
か
へ
す
か
へ
す
不
便
に
お
ぼ
え
候
へ
」 
と
『
末
燈
鈔
』
に
も
あ
る
ご
と
く
、 
仏
と
凡
夫
と
の 
悪
人
正
機
的
な
結
び
つ
き
は
、
煩
悩
の
自
覚
を
ぬ
き
に
し
て
、
い
わ
ば
機
械
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
仏
と
人
間
と
が
め
ぐ
り
あ 
う
感
応
道
交
の
場
は
、
両
者
に
共
通
な
自
覚
の
場
で
あ
る
。
自
覚
の
場
に
お
い
て
は
、
罪
悪
の
自
覚
が
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪 
人
」
を
生
み
、
そ
の
他
力
念
仏
に
感
応
し
て' 
仏
は
本
願
力
を
あ
ら
わ
し
、
「
凡
聖
相
知
り
、
境
相
照
し
」
仏
と
人
間
と
は
感
応
道
交
の 
つ
な
が
り
に
入
り' 
煩
悩
即
菩
提
の
機
法
一
体
的
統
一
が
現
成
し
、
最
大
の
暗
と
最
大
の
光
と
は
相
互
媒
介
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
と 
も
と
念
仏
を
申
せ
ば
、
天
に
踊
り
地
に
躍
る
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
べ
き
に' 
そ
の
こ
と
も
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
唯
円
に
対
し
、
親
鸞
は
次 
の
ご
と
く
答
え
る
、
「
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、
い
よ
い
よ
往
生
は
一
定
と
思
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
。
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き 
心
を
お
さ
へ
て
、
よ
ろ
こ
ば
せ
ざ
る
は
、
煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
、
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら 
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は' 
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
知
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ 
る
な
り
」
。
ま
た
急
ぎ
浄
土
に
参
り
た
い
心
が
お
こ
ら
ぬ
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
全
く
同
様
に
い
わ
れ
る
。
凡
夫
の
煩
悩
熾
盛
の
自
覚
と 
如
来
の
大
慈
大
悲
の
誓
願
と
は
、
極
大
の
距
離
に
お
い
て
対
立
し
つ
つ' 
直
下
端
的
に
放
電
結
合
を
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
如
来
の
大
慈 
大
悲
の
本
願
に
あ
ま
え
て
、
悪
を
お
そ
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
本
願
ぼ
こ
り
」
に
と
ら
わ
れ
る
者
は
、
往
生
で
き
ぬ
と
、
自
力
作
善
の
徒
は
主
張
す
る
が' 
善
悪
と
も
に
宿
業
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
と
し
、
ひ
と
え
に
如
来
の
本
願
を
た
の
む
他
力
信
仰
に
生
き
る
親
鸞
に
と
つ 
て
は' 
「
本
願
に
ほ
こ
る
心
の
あ
ら
ん
に
つ
け
て
こ
そ
、
他
力
を
た
の
む
信
心
も
決
定
し
ぬ
べ
き
こ
と
に
て
候
へ
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ 
る
。
本
願
ぼ
こ
り
と
い
う
最
大
の
煩
悩
の
自
覚
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
如
来
の
本
願
力
そ
の
も
の
の
絶
対
性
が
直
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
こ
で
は
、
 
生
身
に
生
き
て
い
る
煩
悩
に
直
面
し
て' 
如
来
の
仏
力
を
ま
と
も
に
う
け
と
め
る
自
覚
的
正
受
の
実
践
的
信
仰
体
験
そ
の 
も
の
か
ら' 
煩
悩
と
菩
提' 
凡
夫
と
如
来
と
の
機
法
一
体
的
離
接
的
統
一
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
後
年
の
真
宗
教
義
哲
学
に
お 
け
る
ご
と
く'
真
如
と
無
明' 
仏
心
と
凡
心
等
〃
の
対
立
を
概
念
的
に
前
提
し
て
、
そ
の
間
に
同
質
論
と
か
異
質
論
と
か
を
ス
コ
ラ
的
弁 
証
に
よ
っ
て
論
ず
る
の
と
は' 
天
地
雲
泥
の
差
が
お
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
生
き
た
宗
教
体
験
を
ふ
ま
え
て
、
生
き
た
教'
仃
，
信
・ 
証
が
そ
の
ま
ま
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に' 
歎
異
抄0
比
類
な
き
独
自
性
が
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
暗
が
さ
な
が
ら
に
知
ら
れ
る
ほ
ど' 
光
は
あ
ざ
や
か
さ
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
「
一
つ
づ
つ
塵
見
え
か
か
る
夜
明
か
な
」 
と
も
「
松
か
げ
の
く
ら
き
は
月
の
光
な
り
」
と
も
よ
ま
れ
る
所
以
で
あ
る
。
煩
悩
熾
盛
罪
悪
深
重
の
「
凡
夫
」
の
自
覚
な
し
に
は
、
如
来 
の
光
を
仰
ぐ
べ
く
も
な
く
、
ま
た
逆
に
如
来
の
光
を
浴
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
凡
夫
の
浅
ま
し
さ
の
自
覚
も
な
い
。
こ
の
点
で
は' 
親
鸞 
は
パ
ス
カ
ル
を
想
起
せ
し
め
る
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
の
罪
悪
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
神
を
明
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
」 
(
「
パ
ン
セ
」
五
四
七)
。
か
く
て' 
最
大
の
暗
と
最
大
の
光
と
が
対
応
し' 
ハ
万
の
煩
悩
に
は
ハ
万
の
法
蘊
が
対
応
し' 
「
極
悪
最
下
の
人
の 
た
め
に' 
し
か
も
極
善
最
上
の
法
が
説
か
れ
」
、
そ
の
法
に
念
仏
一
筋
に
帰
依
す
る
と
こ
ろ
、
明
暗
双
'々 
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
、
 
氷
多
き
に
水
多
く
、
さ
わ
り
多
き
に
徳
多
し
と
い
う
機
法
一
体
的
統
一
の
宗
教
的
体
験
の
場
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
が' 
そ
れ
ら
を
す
べ 
て
貫
く
も
の
は' 
こ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
対
立
的
分
別
を
こ
え
て
一
如
に
は
た
ら
く
仏
心
で
あ
る
。
今
や
親
鸞
の
人
間
学
は' 
一
切
を
仏
心 
に
還
元
す
る
の
で
あ
る
。
歎
異
抄
の
人
閒
学
的
考
察 
二
四
三
二
四
四
六
分
別
心
と
無
分
別
心
し
か
ら
ば
、
仏
心
と
は
構
造
的
に
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
先
ず
論
理
的
に
見
る
な
ら
ば' 
如
何
な
る
構
造
が
見
ら
れ 
る
で
あ
ろ
う
か
。
煩
悩
と
菩
提
、
生
死
と
涅
槃' 
無
明
と
真
如
、
こ
れ
ら
の
不
即
不
離
的
離
接
的
統
一
を
貫
く
仏
心
は' 
一
言
に
し
て
い 
え
ば
、
こ
れ
ら
の
対
立
に
か
か
わ
る
「
分
別
心
」
ま
た
は
「
邪
見
」
に
対
し
て
、
無
分
別
智
で
あ
り'
「
正
徧
智
」
で
あ
る
。
「
分
別
智
」 
は
自
己
中
心
的
に
事
物
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら' 
彼
我
の
対
立
を
立
て
、
我
に
都
合
の
よ
い
も
の
を
と
り' 
我
に
都
合
の
わ
る
い
も
の
を
斥 
け
る
差
別
意
識
を
も
っ
て
煩
悩
を
あ
ふ
り
た
て
る
「
邪
見
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
論
註
』
に
日
く
、
「
衆
生
邪
見
を
も
っ
て
心
に
分
別 
を
生
ず
、
も
し
く
は
有' 
も
し
く
は
無
、
も
し
く
は
是' 
も
し
く
は
非' 
も
し
く
は
好' 
も
し
く
は
醜
、
も
し
く
は
善' 
も
し
く
は
悪
、
 
も
し
く
は
彼
、
も
し
く
は
此' 
こ
れ
ら
種
々
の
分
別
あ
り' 
分
別
を
も
っ
て
の
故
に
、
長
く
三
有
杳̂
)
 
に
淪
み
て
、
種
々
の
分
別
苦
・ 
取
捨
の
苦
を
受
け
、
長
く
大
夜
に
寝
て
出
る
期
あ
る
こ
と
な
し
」
。
分
別
心
は
彼
我
，
是
非
・有
無
(
空)
等
の
対
立
に
執
し' 
有
は
あ
く 
ま
で
有
と
し' 
無
は
あ
く
ま
で
無
と
す
る
が' 
本
来
的
に
は'
「
空
は
有
を
得
て
こ
と
さ
ら
に
彰
れ' 
有
は
空
を
得
て
す
な
は
ち
顕
れ
る
」 
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
「
有
は
、
空
な
け
れ
ば' 
有
な
ら
ず
。
空
は
、
有
な
け
れ
ば' 
空
な
ら
ず
」
「
単
な
る
有
は
立
せ
ず' 
独
な
る 
空
は
存
せ
ず
、
空
は
す
な
は
ち
有
の
根
な
り
、
有
は
す
な
は
ち
空
の
本
な
り
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
相
互
に
対
立
す
る
も
の
は
、
分 
別
の
立
場
で
は' 
あ
く
ま
で
独
り
で
存
在
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
分
別
を
こ
え
る
立
場
で
は
、
相
即
互
摂
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
っ 
か
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
切
の
対
立
・
分
別
の
間
に
「
異
而
不
可
分
、
一
而
不
可
同
」
と
い
う
離
接
的
関
係
を
直
観
し
、
そ
こ
に
全
体
ー 
如
平
等
の
「
正
徧
智
」
に
達
す
る
の
が
、
「
無
分
別
心
」
で
あ
る
。
か
か
る
広
略
相
入
の
関
係
の
原
型
的
な
も
の
は
、
法
性
法
身
と
方
便 
法
身
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
論
註
』
は
次
の
ご
と
く
の
べ
て
い
る' 
「
こ
の
二
種
の
法
身
は'
異
に
し
て
不
可
分
、
 
ー
に
し
て
不
可
同
、
こ
の
故
に
広
略
相
入
し
、
統
べ
る
に
法
の
名
を
も
っ
て
す
。
菩
薩
も
し
広
略
相
入
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
利
利
他
な
ら
ず
云
々
」
。
か
か
る
広
略
相
入
に
し
て
不
即
不
離
の
間
に
真
如
の
一
如
性
あ
ま
ね
き
も
の
が
、
法
身
そ
の
も
の
の
実
相
で
亠
め
る
。
そ
れ
は' 
有
無
・
 
是
非
等
の
分
別
を
一
刀
両
断
的
に
否
定
し
、
そ
の
根
柢
と
し
て
現
成
す
る
絶
対
無
の
場
で
あ
る
。
「
法
身
は
色
に
あ
ら
ず
、
非
色
に
あ
ら 
ず
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く'
法
身
は
相
対
的
分
別
を
こ
え
る
絶
対
無
に
住
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
法
身
は
無
相
な
り
、
 
無
相
の
故
に
よ
く 
相
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
」
と
い
わ
れ' 
よ
く
対
立
す
る
一
切
の
相
を
こ
え
て
一
定
の
相
を
包
み' 
そ
れ
を
生
か
す
一
如
全
体
の
場
に
住
す 
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
無
相
即
有
相
に
し
て
、
無
智
即
全
智
な
の
が' 
一
如
の
全
体
の
場
に
現
成
す
る
無
分
別
の
正
徧
智
で
あ
る
。
そ
こ 
に
は
、
「
清
浄
の
光
明' 
対
あ
る
こ
と
な
き
」
絶
対
の
光
が
す
べ
て
を
領
し
て
い
る
。
空
に
し
て
彼
我
・
善
悪
・
有
無
等
の
二
想
を
断
じ 
行
じ
て
行
ぜ
ず' 
行
ぜ
ず
し
て
行
じ' 
動
じ
て
静
を
失
わ
ず
、
静
に
し
て
動
を
廃
せ
ざ
る
も
の
が' 
仏
心
そ
の
も
の
の
場
と
し
て
の
無
上 
正
徧
智
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
無
分
別
智
の
場
に
即
し
て
、
「
善
悪
の
二
つ
、
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
」
「
不
簡
善
悪
の
法
」
と 
し
て' 
ひ
た
す
ら
に
仏
の
光
を
仰
ぐ
他
力
信
仰
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
有
無-
是
非
等
の
あ
ら
ゆ
る
相
対
的
差
別
を
こ
え
る
ー 
如
平
等
無
分
別
の
正
覚
に
住
す
る
も
の
が' 
無
限
の
光
明
そ
の
も
の
と
も
い
う
べ
き
仏
の
心
で
あ
る
。
曇
鸞
が
阿
弥
陀
如
来
を
た
た
え
て 
「
解
脱
の
光
輪
、
限
斉
な
し
。
故
に
仏
ま
た
無
辺
光
と
号
す
。
光
触
を
こ
う
む
る
者
、
有
無
を
離
る
、
こ
の
故
に
平
等
覚
を
稽
首
し
た
て 
ま
つ
る
云
々
」
と
な
す
所
以
で
あ
る
。
一
切
の
差
別
を
こ
え' 
「
地
水
火
風
虚
空
に
同
じ
て
分
別
な
く
」
満
目
た
だ
光
の
み
と
も
い
う
べ 
き
も
の
が
、
無
分
別
心
そ
の
も
の
と
し
て
の
仏
心
で
あ
る
。
か
か
る
仏
心
の
光
明
を
う
け
る
と
き
、
身
心
と
も
に
触
光
柔
轄
、
煩
悩
の
し 
こ
り
は
溶
け
て
菩
提
の
水
と
な
り' 
自
他
彼
我
の
間
も
広
略
相
入
よ
く
自
利
利
他
の
大
乗
道
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
に 
自
他
・
善
悪
等
の
差
別
に
執
す
る
分
別
心
に
終
始
す
る
と
き' 
人
間
は
自
己
中
心
的
我
欲
の
と
り
こ
と
な
り
、
煩
悩
の
暗
に
し
ず
む
の
で 
あ
る
が
、
か
か
る
差
別
を
こ
え
て
一
切
を
包
む
無
分
別
心
そ
の
も
の
と
し
て
の
仏
心
に
か
え
れ
ば' 
人
間
は
一
切
の
差
別
を
こ
え
て
一
如 
平
等
大
慈
大
悲
の
光
の
も
と
に
自
利
利
他
の
大
行
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
如
来
の
無
分
別
一
如
平
等
の
光
を
浴
す
れ
ば' 
煩
悩 
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
二
四
五
二
四
六 
の
氷
と
け
て
菩
提
の
水
い
よ
い
よ
多
き
ま
ま
に' 
身
心
と
も
に
柔
蟆
な
る
を
得
て
、
柔
和
忍
辱
の
心
に
住
す
る
で
あ
ろ
う
。
七
「
柔
和
忍
辱
の
心
」
貪
愛
瞋
憎
の
煩
悩
に
か
ら
れ
て
無
明
の
暗
に
し
ず
む
限
り
、
人
間
は
い
た
る
と
こ
ろ
し
こ
り
を
つ
く
り
、
自
力
を
た
の
み
、
分
別
心
を 
強
化
し
、
い
よ
い
よ
我
執
の
壁
を
固
く
す
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
如
来
の
尽
十
方
を
光
被
す
る
光
明
に
照
ら
さ
れ
て
廻
心
し
、
己
の 
罪
業
を
自
覚
せ
し
め
ら
れ
て
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
し
て
生
れ
か
わ
り
、
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
よ
り
し 
て
念
仏
の
道
に
生
き
る
と
き
、
我
執
の
し
こ
り
は
溶
け
て
身
心
と
も
に
柔
轄
と
な
り
、
い
ま
や
人
は
「
貪
愛
瞋
憎
の
心
」
の
裏
返
し
と
し 
て
の
「
柔
和
忍
辱
の
心
」
に
住
す
る
の
で
あ
る
。
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
の
あ
か
し
は
「
柔
和
忍
辱
の
心
」
で
あ
る
。
柔
和 
忍
辱
の
心
は
、
「
世
上
ど
こ
に
も
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
」
や
さ
し
い
親
切
の
心
理
と
次
元
を
共
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
念
仏 
自
体
が
仏
に
回
行
さ
れ
た
大
行
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
柔
和
忍
辱
の
心
は
ま
さ
に
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
大
心
そ
の 
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
た
る
こ
と
を
幾
重
に
も
自
覚
せ
し
め
ら
れ
、
自
己
自
身
の
現
実
感
に
徹 
底
的
に
絶
望
し
っ
く
し
、
超
越
者
に
一
路
帰
入
し' 
そ
こ
か
ら
新
し
き
人
間
と
し
て
蘇
ら
し
め
ら
れ
た
否
定
的
媒
介
態
に
お
い
て
、
柔
和 
忍
辱
の
心
は
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
は
、
歎
異
抄
に
お
い
て
限
り
な
く
深
い
宗.
教
的
体
得
を
あ
ま
す
と
こ 
ろ
な
く
語
る
次
の
一
節
で
あ
る'
「
わ
ろ
か
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
い
よ
い
よ
願
力
を
仰
ぎ
参
ら
せ
ば
、
自
然
の
理
に
て
ゝ
柔
和
忍
辱
の
心 
も
出
で
来
べ
し
」
。
一
如
平
等
一
視
同
仁
の
無
差
別
心
に
住
し
て
大
慈
大
悲
に
生
き
る
如
来
の
本
願
力
を
仰
ぎ
、
「
如
来
か
ら
た
ま
は
り
し 
信
心
」
に
生
き
れ
ば
、
自
然
の
理
と
し
て' 
人
は
柔
和
忍
辱
の
心
に
住
す
る
の
で
あ
る
。
実
に
柔
和
忍
辱
の
心
は
如
来
の
本
願
力
を
証
す 
る
衆
生
の
大
行
そ
の
も
の
に
生
き
る
凡
聖
一
如
の
心
で
あ
る
。
実
に
老
少
不
定
い
つ
は
て
る
か
も
わ
か
ら
ぬ
人
間
は
、
一
刻
も
早
く
廻
心 
し
て
他
力
念
仏
の
生
活
に
入
り
、
仏
よ
り
信
心
を
た
ま
わ
り
、
柔
和
忍
辱
の
心
に
お
い
て
、
仏
の
誓
願
を
証
す
べ
き
で
あ
る
。
「
一
切
の
事
に' 
あ
し
た
夕
べ
に
廻
心
し
て
、
往
生
を
と
げ
候
べ
く
ば
、
人
の
命
は
、
出
づ
る
息
、
入
る
息
を
ま
た
ず
し
て
終
る
こ
と
な
れ
ば
、
廻 
心
も
せ
ず
、
柔
和
忍
辱
の
お
も
ひ
に
も
住
せ
ざ
ら
ん
先
に
、
命
つ
き
ば
、
摂
取
不
捨
の
誓
願
は
空
し
く
な
ら
せ
お
は
し
ま
す
べ
き
に
ゃ
」
。
 
こ
と
に
晩
年
の
親
鸞
が
性
来
の
反
骨
精
神
を
昇
華
し
て
如
何
に
深
く
柔
和
忍
辱
の
心
に
生
き
た
か
は
、
『
消
息
集
』
の
全
体
が
あ
き
ら
か 
に
示
す
の
み
な
ら
ず
、
歎
異
抄
の
底
知
れ
ぬ
魅
力
も
こ
の
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
も
い
骑
れ
る
で
あ
ろ
う
。
如
来
の
光
に
ふ
れ
て
身
心 
と
も
に
柔̂
に
し
て
柔
和
忍
辱
の
心
に
生
き
る
と
き' 
今
ま
で
煩
悩
無
明
の
巣
と
し
て
浅
ま
し
き
限
り
と
否
定
さ
れ
た
我
が
身
も
い
ま
や 
仏
の
本
願
力
を
生
か
す
聖
な
る
器
に
化
し
、
「
か
か
る
浅
ま
し
き
身
も
、
本
願
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
こ
そ
、
げ
に
ほ
こ
ら
れ
候
へ
」
と 
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
柔
和
忍
辱
の
心
を
宿
し
て
如
来
の
本
願
力
の
器
と
な
る
身
を
も
つ
有
情
こ
そ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
正
定
聚
」 
で
あ
る
。
や
が
て
正
定
聚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
仏
国
土
こ
そ
は
、
い
わ
ゆ
る
真
実
報
土
で
あ
る
。
今
や
親
鸞
の
人
間
学
は
歩
一
歩
超
越 
的
還
元
を
深
め
て
、
人
間
を
仏
国
土
に
ま
で
還
元
す
る
の
で
あ
る
。
ハ 
「
純
粋
連
関
」
の
王
国
へ
の
還
元
「
選
択
回
向
の
直
心
」
と
し
て
の
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
に
住
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
柔
和
忍
辱
の
心
」
が
こ
の
土
に 
仏
心
の
花
を
開
く
の
で
あ
る
。
か
か
る
心
の
花
を
め
ぐ
ま
れ
る
ほ
ど
に
、
「
真
実
の
称
名
と
真
実
の
信
楽
を
得
た
人
」
は
い
わ
ゆ
る
正
定 
聚
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
は
、
現
世
で
は
正
定
聚
の
位
に
住
し
、
来
世
で
は
必
ず
真
実
報
土
に
入
る
と
せ
ら
れ
る
。
「
弥
陀
の
光
明
に
て 
ら
さ
れ
ま
い
ら
す
る
故
に' 
一
念
発
起
す
る
と
き
、
金
剛
の
信
心
を
た
ま
は
り
ぬ
れ
ば
、
す
で
に
定
聚
の
位
に
お
さ
め
し
め
た
ま
ひ
て
、
 
命
終
す
れ
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
悪
障
を
転
じ
て
、
無
生
忍
を
悟
ら
し
め
た
ま
ふ
な
り
」
。
と
こ
ろ
で
、
正
定
聚
の
世
界
は
、
「
弥
陀
を
念
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
等
正
覚
を
な
す
」(
「般
舟
経
」)
の
世
界
で
あ
る
が
、
「
如
来
よ
り
た
ま 
は
り
た
る
信
心
」
は
一
如
平
等
で
あ
る
。
「
法
然
上
人
の
お
ほ
せ
に
は' 
源
空
が
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
な
り
、
善
信
房 
霖
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
二
四
七
二
四
ハ 
の
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
信
心
な
り
、
さ
れ
ば
た
だ
一
つ
な
り
云̂
。
」
も
と
も
と
如
来
の
仏
国
土
自
体
が
同
讚
・ 
同
観
・
同
証
・
同
体' 
一
多
相
即
、
唯
仏
与
仏
相
照
し
て' 
尽
十
方
の
無
碍
の
光
明
に
一
味
の
浄
土
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
あ
ら
ゆ 
る
仏
を
貫
く
心
は' 
実
に
一
切
衆
生
を
度
せ
ん
と
す
る
「
同
体
の
大
悲
」
の
無
差
別
心
な
の
で
あ
る
。
「
同
体
の
大
悲
」
に
貫
か
れ
て
い 
る
故
に' 
「
一
仏(
釈
迦)
の
所
化
は' 
す
な
わ
ち
こ
れ
一
切
仏
の
化
な
り' 
一
切
仏
の
化
は' 
す
な
わ
ち
こ
れ
ー
仏
の
所
化
な
り
」
と 
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
唯
仏
与
仏
的
等
正
覚
の
安
養
浄
土
が
実
に
正
定
聚
の
世
界
の
原
型
で
あ
る
。
 
か
か
る
仏
国
土
の
ー
多
相
即
・
唯
仏
与
仏
の
「
純
粋
聯
関
」
を
原
型
と
し
て
成
り
立
つ
正
定
聚
の
世
界
は' 
ま
さ
し
く
「
同
一
に
念
仏 
し
て
、
別
の
道
な
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
な
す
、
眷
属
無
量
」(
「論
註
」)
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら 
人
間
本
来
の
在
り
方
と
し
て
の
「
純
粋
聯
関
」
が
俱
会
一
処
的
に
「
父
母
兄
弟
」
あ
る
い
は
「
同
行
」
と
し
て
つ
か
み
出
さ
れ
る
の
で
あ 
る
。
こ
こ
に
親
鸞
の
も
っ
と
も
特
色
あ
る
親
子
・
弟
子
に
対
す
る
見
解
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
「
親8
は
、
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て 
一
ぺ
ん
に
て
も
念
仏
申
し
た
る
こ
と' 
い
ま
だ
候
は
ず
。
そ
の
故
は
、
一
切
の
有
情
は' 
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
い
づ 
れ
も
い
づ
れ
も
、
こ
の
順
次
生
に
仏
に
な
り
て
た
す
け
候
べ
き
な
り
」
。
「
親
瀚
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
候
。
そ
の
故
は
、
我
が
は
か
ら
ひ 
に
て
、
ひ
と
に
念
仏
を
申
さ
せ
候
は
ば
こ
そ' 
弟
子
に
て
も
候
は
め
。
ひ
と
へ
に
弥
陀
の
御
催
し
に
あ
づ
か
り
て
念
仏
申
し
候
人
を
我
が 
弟
子
と
申
す
こ
と
、
き
は
め
た
る
荒
涼
の
こ
と
な
り
。
」
こ
の
師
弟
観
は
『
口
伝
鈔
』
に
は
次
の
ご
と
く
簡
潔
に
鋭
く
説
か
れ
て
い
る'
「
親 
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず' 
何
事
を
教
へ
て
弟
子
と
い
ふ
べ
き
ぞ
や
、
 
み
な
如
来
の
御
弟
子
な
れ
ば' 
み
な
と
も
に
同
行
な
り
」
。
今
や 
い
わ
ゆ
る
弟
子
も
如
来
を
中
心
と
す
る
「
純
粋
聯
関
」
の
場
に
還
元
せ
ら
れ
て' 
「
同
行
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ' 
一
人
一
人
か
け
が
え 
な
き
如
来
の
弟
子
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
如
来
中
心
の
同
行
的
人
間
観
の
背
景
を
な
す
も
の
は
、
『
涅
槃
経
』
の
一
子
地
の
哲
学
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
如
来
は
一
切
衆
生
の
慈 
父
母
と
し
て
一
切
衆
生
を
一
人
子
と
目
し
摂
取
し
て
捨
て
な
い
一
子
地
に
住
し
て
い
る
。
そ
の
「
極
愛
如
一
子
地
」
は
、
一
定
の
我
が
子
の
み
に
偏
す
る
肉
親
の
限
ら
れ
た
愛
の
地
平
と
は
根
本
的
に
異
り
、
「
賢
哲
愚
夫
の
え
ら
び
な
く
、
豪
貴
鄙
賤
の
へ
だ
て
な
く
」
一
味
平
等 
一
視
同
仁
、
虚
空
の
ご
と
き
心
を
も
っ
て
「
昼
夜
の
相
な
く
」
衆
生
に
対
す
る' 
い
わ
ゆ
る
「
空
平
等
地
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
子 
地
は' 
万
人
を
平
等
に
一
人
子
と
し
て
愛
す
る
仏
心
の
場
で
あ
る
。
如
来
は
万
人
の
親
で
あ
り' 
衆
生
は
こ
と
ご
と
く
如
来
の
一
人
子
で 
あ
る
。
し
か
も
、
 
一
切
衆
生
は
ま
た
一
子
地
に
住
す
る
如
来
の
一
味
平
等
の
大
慈
大
悲
の
光
を
浴
し'
大
信
心
を
お
こ
し
て
、
つ
い
に
如 
来
と
ひ
と
し
く 
一
子
地
の
場
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
一
切
の
衆
生
は
仏
性
を
も
っ
と
い
わ
れ
る
。
「
平
等
心
を
得
る
と
き
を 
一
子
地
と
名
づ
け
た
り' 
一
子
地
は
仏
性
な
り
、
安
養
に
い
た
り
て
悟
る
べ
し
」
と
詠
ま
れ
、
「
菩
薩
は
す
な
わ
ち-
一
切
衆
生
に
お
い
て 
平
等
心
を
得
た
り
、
一
切
衆
生
は
つ
ひ
に
さ
だ
め
て
、
ま
さ
に
一
子
地
を
得
べ
き
が
故
に' 
こ
の
故
に
説
き
て
一
切
衆
生
悉
く
仏
性
あ
り 
と
い
ふ
な
り' 
一
子
地
は
す
な
は
ち
こ
れ
仏
性
な
り' 
仏
性
は
す
な
は
ち
こ
れ
如
来
な
り
」
と
『
教
行
信
証
』
に
説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。
 
一
子
地
に
摂
せ
ら
れ
る
衆
生
は
、
「
つ
ひ
に
さ
だ
め
て
大
信
心
を
得
べ
き
が
故
に
」
、
こ
と
ご
と
く
仏
性
あ
り
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
ま
さ
に
「
衆
生
を
一
子
の
ご
と
く
憐
念
す
」
る
如
来
の
一
子
地
の
場
に
お
い
て
、
正
定
聚
は
ま
さ
し
く
自
他
平
等
の
「
同
行
」
と
し
て 
万
人
の
親
た
る
如
来
を
仰
ぎ
つ
つ
、
相
互
に
肚
の
底
か
ら
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
青
色
青
光
赤
色
赤
光
に
し
て
代
理
不
可
能
の
一
人
子
と 
し
て
、
如
来
に
実
存
的
に
直
面
し
、
如
来
の
慈
眼
を
ま
と
も
に
我
が
額
に
う
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て'
「(
阿
弥
陀
仏
の)
光 
一
々
徧
く
十
方
世
界
を
照
す
に
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
を
専
心
す
る
衆
生
あ
れ
ば
、
か
の
仏
心
の
光
つ
ね
に
こ
の
人
を
照
し
て
、
摂
護
し
て
捨 
て
た
ま
は
ず
」(
「観
念
法
門
」)
と
説
く
善
導
に
和
す
る
か
の
ご
と
く'
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
へ
に
親 
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」(
「歎
異
抄
」)
「
五
劫
の
思
惟
も
兆
載
の
修
行
も
、
た
だ
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」(
「
口
伝
鈔
」)
と
説
く
親
鸞 
は
、
如
来
の
か
け
が
え
な
き
一
人
子
と
し
て
、
今
・此
処
に
お
い
て
、
如
来
に
実
存
的
に
か
か
わ
る
こ
と
を
明
確
に
と
ら
え
て
い
る
。
ま
さ 
に
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
身
そ
の
ま
ま
に
、
如
来
の
一
人
子
と
し
て' 
尽
十
方
無
碍
の
光
を
あ
び
、
宇
宙
全
体
の
徳
に
支
え
ら
れ
て
今' 
此
処
に
立
つ
と
き
、
一
切
の
正
定
聚
は
青
色
青
光
赤
色
赤
光
に
し
て
相
照
し
相
映
し
て
重
々
無
尺' 
真
如
の
超
日
月
光
は
こ
の
身
を
種
板 
歎
異
抄
の
人
間
学
的
考
察 
二㈣
九
二
五〇
 
と
し
て
現
像
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
あ
さ
ま
し
き
身
も' 
本
願
に
も
ひ
た
て
ま
つ
り
て
こ
そ
、
げ
に
ほ
こ
ら
れ
候
へ
」
と
い
わ
れ
る
所 
以
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
人
は
こ
の
身
が
「
本
願
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
る
」
場
と
な
っ
た
こ
と
の
か
た
じ
け
な
さ
に
た
だ
感
謝
の
念
の
あ
ま 
り
、
「
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
弥
陀
の
御
恩
の
深
重
な
る
こ
と
」
に
思
い
を
い
た
し
、
仏
恩
報
謝
の
念
仏
あ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
た 
れ
ば' 
触
光
柔
輒
凡
聖
一
如
、
自
づ
と
自
然
法
爾
の
念
仏
三
昧
境
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
「
わ
が
は
か
ら
は
ざ
る
」
「
自
然 
の
」
念
仏
で
あ
る
。
そ
れ
は' 
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
を
い
の
り' 
そ
の
資
本
と
し
て
念
仏
す
る
よ
う
な
「
は
か
ら
い
」
の
念
仏
で
は
な
く 
仏
の
本
願
力
を
正
受
し' 
そ
の
仏
恩
に
感
謝
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
ず
と
出
て
く
る
正
念
の
念
仏
で
あ
り' 
仏
性
そ
の
も
の
の
円
現
と
し 
て
の
「
本
願
相
応
」
の
念
仏
で
あ
り' 
「
義
な
き
を
義
と
す
る
」
自
然
法
爾
の
念
仏
で
あ
る
。
「
本
願
相
応
せ
ざ
る
故
、
雑
縁
来
り
み
だ 
る
な
り' 
信
心
乱
失
す
る
を
こ
そ' 
正
念
う
す
と
は
の
べ
た
ま
へ
。
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば
、
念
仏
成
仏
自
然
な
り' 
自
然
は
す
な
は
ち 
報
土
な
り
。
証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず
」
。(
「善
導
大
師
和
讃
」)
歎
異
抄
に
お
い
て
は
「
地
獄
一
定
」
の
限
界
状
況
か
ら
出
発
し
て' 
「
極
楽
一
定
」
の
他
力
念
仏
に
い
た
る
ま
で
、
あ
る
い
は' 
宿
業 
自
然
か
ら
念
仏
自
然
に
い
た
る
ま
で
、
親#
の
人
間
学
的
還
元
が
深
め
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に' 
衆
生
は
如
来
の
本
願
力
に 
よ
り
て
そ
の
正
徧
智
の
光
を
お
く
ら
れ
、
そ
の
光
の
も
と
に
自
己
の
煩
悩
を
自
覚
し
、
大
信
心
を
お
こ
し
、
仏
国
土
に
い
た
る
と
と
も
に 
如
来
は
衆
生
の
煩
悩
を
油
と
し
て
そ
の
本
願
力
を
燃
え
上
ら
せ
て
そ
の
真
如
の
光
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は' 
宇
宙
に
遍 
満
す
る
一
如
の
真
如
が
無
明
を
薫
習
し' 
人
間
の
煩
悩
の
暗
に
曇
り
煙
る
こ
と
を
通
じ
て
、
明
暗
双
々
的
に
そ
の
尺
十
方
の
無
碍
光
を
現 
像
す
る
と
こ
ろ' 
一
方
で
は' 
「
色
も
形
も
な
く
ま
し
ま
す
」
無
上
仏
を
し
て
の
法
性
法
身
の
仏
が
無
色
無
形
の
「
一
如
」
よ
り
「
形
を 
あ
ら
は
し
て
」' 
方
便
法
身
の
仏
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩' 
さ
ら
に
は
阿
弥
陀
如
来
と
し
て
応
現
し' 
衆
生
を
救
済
し
っ
く
す
ま
で
は
、
自 
か
ら
成
仏
せ
ず
と
い
う
不
退
転
の
誓
願
心
に
住
す
る
と
と
も
に' 
他
方
で
は' 
衆
生
は
如
来
の
回
向
す
る
大
慈
大
悲
の
光
を
う
け
て' 
己 
の
煩
悩
を
自
覚
し' 
仏
を
念
じ
て
仏
国
土
に
い
た
ら
ん
と
す
る
大
信
心
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
衆
生
の
大
信
心
と
如
来
の
本
願
力
と
は
、
相
照
し
相
映
じ
、
対
応
し
、
明
暗
の
濃
度
を
共
に
し
て
い
る
。
如
来
の
本
願
力
は' 
衆
生
の
煩
悩
の
病
重
き
ほ
ど
、
切
実
さ
を 
加
え
る
と
と
も
に' 
衆
生
の
信
心
が
切
実
さ
を
加
え
る
ほ
ど' 
如
来
は
そ
の
本
願
力
を
強
め
て
光
顔
巍
・
た
る
す
が
た
を
も
っ
て
「
形
を 
あ
ら
わ
す
」
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り' 
わ
れ
わ
れ
は
パ
ス
カ
ル
の
「
か
く
れ
た
る
神
」0
刍5  
3
^
も
〇
!
1
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1
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を
思
い
合
せ 
得
る
で
あ
ろ
う
、
「
神
は
、
全
心
を
も
っ
て
神
を
求
め
る
人
間
に
は
、
鮮
か
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
逆
に' 
全
心
を
も
っ
て
神
を
避
け
る
人 
間
に
は' 
身
を
か
く
そ
う
と
し
た
の
で
、
神
は
人
間
と
の
交
わ
り
を
調
節
し' 
神
の
す
が
た(
し
る
し)
を
ま
ざ
ま
ざ
見
よ
う
と
す
る
人 
間
に
は
そ
れ
を
あ
た
え
、
そ
れ
を
求
め
ぬ
人
間
に
は' 
与
え
ぬ
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
に
見
よ
う
と
す
る
人
間
に
は' 
十
分 
の
光
明
が
あ
り
、
そ
れ
と
は
反
対
の
傾
向
を
も
つ
人
間
に
は
、
十
分
の
暗
黒
が
あ
る
」
。(
「
パ
ン
セ
」
四
三
〇) 
ま
さ
に
「
色
も
形
も
な
く
ま
し
ま
す
」
無
上
仏
が
「
形
を
あ
ら
は
す
」
ま
で
に' 
そ
の
本
願
力
を
ま
と
も
に
う
け
と
め
、
如
来
の
度
衆 
生
心
の
大
慈
大
悲
と
感
応
道
交
す
る
大
信
心
が
生
き
る
と
こ
ろ
に
は
、
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
い
わ
れ
る
の
ほ
か
は
な
か
っ 
た
の
で
あ
る
。
「
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
っ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総 
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
。
「
詮
ず
る
と
こ
ろ' 
愚
身
の
信
心
に
を
き
て
は
、
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の
上
は
念
仏
を
と
り
て
信
じ
奉
っ 
ら
ん
と
も' 
ま
た
捨
て
ん
と
も' 
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」
。
ま
さ
に
懸
河
千
仞
の
慨
が
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発
し
て'
「
わ 
ろ
か
ら
ん
に
つ
け
て
も' 
い
よ
い
よ
願
力
を
仰
ぎ
参
ら
せ
ば
、
自
然
の
理
に
て
柔
和
忍
辱
の
心
も
出
で
来
べ
し
。
す
べ
て
よ
ろ
づ
の
こ
と 
に
つ
け
て' 
往
生
に
は' 
か
し
こ
き
思
ひ
を
具
せ
ず
し
て
、
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
弥
陀
の
御
恩
の
深
重
な
る
こ
と' 
つ
ね
に
思
ひ
出
し
参
ら 
す
べ
し
。
し
か
れ
ば
念
仏
も
申
さ
れ
候
。
こ
れ
自
然
な
り
。
わ
が
は
か
ら
は
ざ
る
を
自
然
と
申
す
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
他
力
に
て
ま
し 
ま
す
」
と
い
う
第
十
六
条
な
ど
に
い
た
れ
ば
、
ま
さ
に
煩
悩
の
万
川
を
こ
と
ご
と
く
容
受
し
て' 
本
願
大
悲' 
智
慧
真
実' 
恒
沙
万
徳
の 
大
宝
海
、
悠
容
一
波
を
た
て
ず
の
趣
が
あ
る
と
い
わ
れ
よ
う
。
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